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พมิพช์นก  อุดมผล1*  ไพฑรูย ์ ศรฟ้ีา2  และ จงกล  แก่นเพิม่3 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
ทีม่คีุณภาพ 2) ศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ ) ศกึษาพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็
เลต็ 4) ศกึษาประโยชน์ของการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 5) ศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อแอปพลเิคชนับนแทบ็
เลต็ ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิผสมผสาน คอื นกัเรยีนทีม่ปีญัหาบกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์โรงเรยีนวดั





สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และคา่ดชันีประสทิธผิล ผลการวจิยั พบวา่ 1) แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์
มคีุณภาพในระดบัดมีาก 2) ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการ
เรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรเ์ท่ากบั 0.80 ) ผลการสงัเกตพฤตกิรรม พบว่า กรณีศกึษามคีวามสนใจกจิกรรมทีท่ําใน 
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็เพราะรปูแบบของกจิกรรมกําหนดลําดบัเน้ือหาในการเรยีนทีเ่หมาะสาํหรบันักเรยีนในแต่ละ
คน สามารถทําให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้เรว็หรอืช้าตามอตัราความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล 4) ผล
การศกึษาประโยชน์ของแอปพลเิคชนั พบว่า แอปพลเิคชนัเป็นประโยชน์สามารถนํามาประยุกต์ใชก้บัผูเ้รยีนได ้ขอ้ดี
ของแอปพลเิคชนั คอืชว่ยกระตุน้ความสนใจของเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์สามารถเพิม่คุณภาพของ
ผูเ้รยีนได ้และ 5) ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชนับน    แทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการ
เรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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Development Application on Tablet for the Mathematics Learning Disability 
 
Phimchanok  Udomphon1*  Paitoon  Srifa2 and  Jongkol  Kanperm 
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop an application quality on tablet for the Mathematics Learning 
Disability, 2) to study effectiveness index of the application on tablet, ) to study the behavior of using application 
on tablet, 4) to study the advantage of using application on tablet, 5) to study the satisfaction of the application on 
tablet. The selected samples in this mixed-method research are five students with learning disabilities mathematics 
problems. They are from Watsaothong school, The Secondary Education Service Area Office 1, in Suphanburi.The 
research tools were an application on tablet for the Mathematics Learning Disability, quality evaluation form, pre-
test and post-test of lesson, the behavior observation form of using application on tablet, open questions of the 
advantage of using application on tablet, the questionnaire of the satisfaction of the application on tablet. The 
information analysis statistic was mean, standard deviation, and effectiveness index. The results of the study were 
as follows: 1) an application quality on tablet for the Mathematics Learning Disability was in good level, 2) the study 
results of effectiveness index the application on tablet at 0.80, ) the study results of observation found that users 
interested in interact with activities of application on tablets, because the program set out the appropriate learning 
process for each of student. That makes users can choose the speed of learning as appropriate and each of their 
attention, 4) the study results of the advantage of the application showed that the application benefit can be applied 
to the students, the advantages of the application is to stimulate interest of the Mathematics Learning Disability can 
enhance the quality of students, 5) the learn was the most satisfaction to study with application on tablet. 
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1.  บทนํา 
ปจัจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology หรอื 
ICT) ไดม้กีารพฒันาและนํามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  การบริการสังคม 
สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และการศกึษา ซึง่การนํา ICT มา
ประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของแต่ละดา้นนัน้ ไดม้ี
การใช้ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย เช่น 
สญัญาณระบบ Wi-Fi, G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 















พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บญัญตัวิา่ 
การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มาตรา 10 การ
จดัการศกึษาตอ้งจดัตามสทิธขิองบุคคลและจดัใหม้คีวาม
เสมอภาคในโอกาสแต่ละบุคคลในการรบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมี
คุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย การจดัการศกึษาสาํหรบั
บุคคลซึ่งมคีวามบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
อารมณ์ สงัคม การสื่อสาร การเรยีนรู ้มรี่างกายพกิาร 
ทุพพลภาพ บุคคลซึ่งไม่สามารถพึง่ตนเองได ้ไม่มผีูดู้แล 
ด้อยโอกาส ต้องจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสทิธิและโอกาส
ได้ร ับการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นพิเศษ และมาตรา 28 
หลกัสตูรการศกึษาระดบัต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูรการศกึษา

































ศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 โดยเลอืกเน้ือหาสาระที ่1 จาํนวน
และการดําเนินการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรยีนเรยีนรูโ้ดย
การทดลองดว้ยตนเอง ช่วยเสรมิทกัษะทีน่กัเรยีนสามารถ
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  เพือ่พฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็
บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรท์ีม่คีุณภาพ 
     2.2  เพือ่ศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ 
     2.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
     2.4  เพือ่ศกึษาประโยชน์ของการใชแ้อปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ 
     2.5  เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อแอปพลเิคชนั
บนแทบ็เลต็  
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ประกอบดว้ยการวจิยัเชงิคุณภาพ 
และการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั
ขัน้ตอนดงัน้ี 




สพุรรณบุรเีขต 1 โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จาํนวน 5 คน   
.2  การพฒันาเครือ่งมอืวจิยั 
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ Addie Model Barbara Seels 
and Zita Glasgow [6] 




.2.2  การออกแบบ (Design) ในขัน้ตอนของ





-  กําหนดกจิกรรมการเรยีนรูข้องเน้ือหา วชิา





.2.  การพฒันา (Development) ในการสรา้ง   
แอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
โดยมขี ัน้ตอนการพฒันา ดงัน้ี 
-  เขยีนสตอรีบ่อรด์ (Storyboard) เพื่อแสดงให้
เหน็ลาํดบัการดาํเนินงานของแอปพลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู้
บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
-  การออกแบบหน้าจอ (Screen Design) ในสว่น
ของแอปพลเิคชนัเพื่อการเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด ์เรื่อง จํานวนและการดําเนินการ ใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัชัน้สภาพแวดลอ้มและสภาพสงัคมของผู้เรยีน โดย
ประกอบด้วย (1) การกําหนดความละเอียดภาพ 
(Resolution) (2) การจดัพืน้ทีแ่ต่ละหน้าจอภาพในการ
นําเสนอ () การเลอืกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (4) การกําหนดส ีไดแ้ก่ สขีอง
ตวัอกัษร (Font Color), สขีองฉากหลงั (Background), สี
ของสว่นอื่นๆ (5) การกําหนดสว่นอื่นๆ ทีเ่ป็นสิง่อํานวย
ความสะดวกในการ   ใชง้าน เครื่องมอืทีนํ่ามาใชใ้นการ
พฒันาแอปพลเิคชนัน้ี ประกอบด้วย โปรแกรม Android 
Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใชส้าํหรบัพฒันาแอปพลเิคชนั
ต่างๆ ในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์, โปรแกรม JDK 
(Java Development Kit) และเครื่องมอืเสรมิทีใ่ชใ้นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
ไดแ้ก่ Android DK (Android Software Development 
Kit), ADT (Android Development Tool) และ AVD 
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-  นําแอปพลเิคชนัอพัโหลดเขา้สูร่ะบบ Google 
Play เพือ่นําไปเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัตามขัน้ตอน 
.2.4  การนําไปใช ้(Implementation) นําแอป
พลเิคชนัที่พฒันามาทําการทดลองใชเ้พื่อทดสอบการใช้
งาน ด้วยการนําไปทดลองใช้กบักลุ่มใกล้เคียงกบักลุ่ม
ทดลอง (Try Out) 
-  การทดลองครัง้ที ่1 การทดลองรายบุคคล โดย
นําไปทดลองกบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์
โรงเรยีนบ้านคลองชะโด ซึ่งมลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่ม





อาจจะเกิดจากการอธิบายไม่ชัดเจน ผู้วิจ ัยแก้ไข 
แอปพลเิคชนัใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
-  การทดลองครัง้ที ่2 การทดลองรายกลุ่ม โดย







สะดวกในการใช้ แอปพลิเคชัน ผู้วิจ ัยควรนําไปแก้ไข 
แอปพลเิคชนัใหส้มบรูณ์  





















4.  การวิเคราะหข้์อมลู 
    ในการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยัเชิงปรมิาณ ผู้วจิยั
รวบรวมขอ้มลูเพือ่วเิคราะห ์โดยใชค้า่สถติดิงัน้ี 








4.2.2 การหาคา่ดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index : E.I.) ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน
เรยีนและคะแนนการทดสอบหลงัเรยีน  
 
5.  ผลการทดลอง 
    5.1  แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่ง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรด์า้นเน้ือหาและสือ่มี
คุณภาพในระดบัดมีาก 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้น   
      เน้ือหา          (n=) 
รายการท่ีประเมิน ࣆ ࣌ ระดบั
คณุภาพ 
1. ดา้นเนื้อหาในสว่นต่างๆ .5 0.2 ดมีาก 
2. การดาํเนินเรือ่ง 4.00 0.00 ดมีาก 
. การใชภ้าษา . 0.00 ด ี
ค่าเฉล่ียรวม .56 ดมีาก 
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 จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของแอป
พลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาผลการวจิยั
พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาประเมนิคุณภาพของ  แอป
พลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน ดงัน้ี 
ดา้นเน้ือหาในส่วนต่างๆ มคี่า เฉลี่ยเท่ากบั .5 และ 
ดา้นการดําเนินเรื่อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัดมีาก ดา้นการใชภ้าษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั . อยู่
ในระดบัด ี แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดบ็กพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
.56 อยู่ ในระดับดีมาก จึงมีคุณภาพในด้านเน้ือหา
สามารถนําไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งได ้
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 
(n=) 
รายการท่ีประเมิน ࣆ ࣌ ระดบั
คณุภาพ 
1. ดา้นตวัอกัษร .80 0.47 ดมีาก 
2. ดา้นภาพ .94 0.10 ดมีาก 
. ดา้นเสยีง .80 0.20 ดมีาก 
4. เทคนิคการนําเสนอ .89 0.19 ดมีาก 
ค่าเฉล่ียรวม .86 ดมีาก 





มคี่าเฉลีย่รวมในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นตวัอกัษร มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั .80 ดา้นภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั .94 ดา้นเสยีง 
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.80 ดา้นเทคนิคการนําเสนอ มคีา่เฉลีย่
เท่ากบั .89 ซึ่งค่าฉลี่ยแต่ละด้านทัง้หมดอยู่ในระดบัดี
มากแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตสําหรบัเด็กบกพร่องทาง 
การเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั .86 
อยู่ในระดบัดมีาก จงึมคีุณภาพในด้านสื่อสามารถนําไป
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งได ้
 5.2  ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนั 
บนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้น 
คณิตศาสตรเ์ทา่กบั 0.80 
ตารางท่ี 3 ผลคะแนนการทาํแบบทดสอบและแบบฝึก         













































รวม 40 - 90.75 - 88 - 
เฉล่ีย 8 40 18.15 88.5 17 88 







การเรยีนรู้ โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.50 มี
ความสามารถอยู่ในระดบัดมีากหลงัการจดัประสบการณ์






Index: E.I.) ทีค่ํานวณได ้มคี่าเท่ากบั 0.80 แสดงว่า 
นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนด้วยแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ เพิม่ขึ้น 0.80 ซึ่งถือว่าใช้ได้ นักเรยีนมี
ความรูเ้พิม่ขึน้ 0.80 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80 
 รปูท่ี 2  แสดงผลคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
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กจิกรรมใน     แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ ทัง้การทาํงาน
ของแอปพลเิคชนัเป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูร้ายบุคคล ซึง่
เป็นการจดัการศกึษาทีเ่น้นถงึลกัษณะความแตกต่างของ
ผูเ้รยีน โดยเฉพาะในเรือ่งของทกัษะ ความสามารถ ความ
เขา้ใจของเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
โดยมคีรเูป็นผูแ้นะนําใหค้าํปรกึษา ดแูล  























ตารางท่ี 4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อ 
            แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็              (N=5) 
รายการท่ีประเมิน ࣆ ࣌ ระดบั
1. ดา้นกระบวนการตดิตัง้และความเขา้ใจ   
   ในการใชง้านแอปพลเิคชนั 
4.66 0.2 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นภาพรวมของแอปพลเิคชนั 4.65 0.1 มากทีส่ดุ 
. ดา้นรปูแบบและภาพลกัษณ์ 4.80 0.18 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นการใชง้าน 4.72 0.0 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ียรวม 4.70 0.15 มากทีส่ดุ 
 จากตารางที ่4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อ
แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์จํานวน 5 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยรวม 4.70 พงึพอใจระดบั
มากที่สุดในด้านรูปแบบและภาพลกัษณ์ ค่าเฉลี่ย 4.80 
ดา้นการใชง้าน ค่าเฉลีย่ 4.72 ดา้นกระบวนการตดิตัง้และ
ความเขา้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนั ค่าเฉลีย่ 4.66 และ
ดา้นภาพรวมของแอปพลเิคชนัคา่เฉลีย่ 4.65 ตามลาํดบั 
 รปูท่ี 1  แสดงภาพขณะนกัเรยีนทาํการทดลองใช ้  
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เน้ือหาและดา้นสื่อ ซึ่งมกีารแกไ้ขปรบัปรุงตามคําแนะนํา
เพือ่ใหม้คีวามสมบรูณ์  
5.2  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 

































นําแนวคดิ Touch Math มาใชใ้นแอปพลเิคชนัทีป่ระกอบ
ไปดว้ย ภาพกราฟิก เสยีง ขอ้ความและสื่อประสมโดยจดั
สถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้ฝึกการบอกค่าและความหมาย





[9] กล่าวว่า ทฤษฏีของกลุ่มที่ เน้นการรับรู้และการ
เชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการเชื่อมโยงและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้า






สอดคลอ้งกบัRenee M. Cicchino [10] และ Chen Fang 







ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวม 4.70 พงึพอใจระดบั
มากที่สุดในด้านรูปแบบและภาพลกัษณ์ ค่าเฉลี่ย 4.80 
พงึพอใจระดบัมากที่สุดในด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.72 
พึงพอใจมากที่สุดในด้านกระบวนการติดตัง้และความ










ซ่อมเสรมิซึ่งสอดคลอ้งกบัดาราวรรณ [12] และ พรทพิย ์
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6.  ข้อเสนอแนะ 
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